












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝廷の承明殿 あなたを必要としています、その文章の水藻や焔 文様をおりなすような見事 を。私は































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時も本来は（ものごとの神髄をつかみうる）詩人であり、えがかれた画に感動した龒が、龒池より霹靂を飛ばして天に昇るほどだ。あなた（呉伝正）は画家でな けれども、詩人としての優れた能力で絵の価値を同様に見抜くことができる。伯時は胸 中で四千頭もの馬を飼っている 、表面的な馬の肉付きのみならず内在する
骨
格
ま
で
も
描
く
こ
と
が
で
き
る。
あ
な
た
が
杜
甫
の
よ
う
な
傑
作
を
作
っ
て
あ
げ
る
な
ら
ば、
（
李
伯
時
も
）
あ
な
た
の
た
めに使い古したその筆をまた執ることになるかもしれないのだ。　
呉
越
の
水
墨
の
如
き
山
水
が
お
の
ず
と
私
の
透
明
な
心
に
入
っ
て
く
る。
（
物
と
し
て
の
）
書
画
は
こ
と
ご
と
く
友
人
た
ち
に
分け与えてしまってもよい だ。
（馮驩ではないが）長い剣だけを持って故郷に帰ればよい。
279
蘇軾詩注解（二十七）
三二
 
（担当
　
蔡
　
毅）
